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A adoção de boas práticas na agricultura e de sistemas integrados de pro-
dução poderá fazer com que o setor agropecuário reduza as emissões de 
gases de efeito estufa (PINTO et al., 2013). 
O uso da terra teve uma mudança significativa no Brasil (LEITE et al., 2012). 
Essa mudança gerou um aumento na área agricultável para 270 milhões de 
hectares, sendo maioria dela área de pastagem (MARTINELLI et al., 2010). 
Aumentando assim a emissão de gases de efeito estufa (INVENTÁRIO..., 
2010). Portanto, o conhecimento do estoque de carbono no solo é funda-
mental para o país, por serem um componente muito importante na agricul-
tura de baixa emissão de carbono (ASSAD et al., 2013).
O Plano ABC tem auxiliado as ações que permitem reduzir ou evitar as emis-
sões de gases do efeito estufa, com metas estabelecida em Copenhague, 
realizada em 2009, as taxas projetadas na ocasião, para o ano de 2020, 
variam entre 36,1% e 38,9%, que correspondem a 1,2 bilhão de toneladas 
de carbono equivalente (CO2 eq).
O trabalho é composto pelo estudo dos estoques de carbono dos solos bra-
sileiros. Para isto, foram consideradas áreas de pastagens para as regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e uma delas foi o Estado de 
Roraima, na cidade de Boa Vista e regiões próximas.
As coletas de solos foram realizadas em áreas de pastagens naturais, áreas 
de Integração Lavoura Pecuária Floresta e vegetação nativa totalizando 27 
pontos de coleta. 
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As coletas foram realizadas pela equipe da Embrapa Informática com o au-
xílio da equipe de pesquisadores da Embrapa Agrofloresta Roraima. As co-
letas foram realizadas em Julho de 2013, sendo amostrados em cada ponto 
de coleta 3 anéis volumétricos com 6 profundidades sendo de 0 à 5 cm, 5 à 
10 cm, 10 à 20 cm, 20 à 30 cm, 30 à 40 cm e 40 à 60 cm de solo. Após as co-
letas, foram realizadas as medidas de densidade e porcentagem de carbono 
no solo. As medidas de densidade foram realizadas na Embrapa Informática 
e as análises de carbono na Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, com o 
equipamento Analisador Elementar Truspec CN marca Leco.
A pastagem convencional apresentou, em média, 97,90 t ha-1 de C, a vege-
tação nativa 66,61 t ha-1, a ILPF 83,32 t ha-1, 53,84 t ha-1 de SAF e ILP 40,19 
t ha-1.
Essas informações serão fundamentais para o estabelecimento da linha de 
base do carbono para agricultura ABC no Estado de Roraima.
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Tabela 1. Resultados dos estoques médios de C (t/ha) a 60 cm em cada 
sistema e manejo do solo, para o Estado de Roraima. 
Sistema agrícola Nº pontos N º pontos (%) C (t/ha) 60 cm 
ILP 6 21 40,19 
SAF 3 11 53,84 
Vegetação nativa 6 21 66,61 
ILPF 6 21 83,32 
Pastagem 6 21 97,90 
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